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〈論 文〉 
京都老舗企業のイノベーション分析 
― 京菓匠 鶴屋吉信にみるイノベーションのメカニズム ― 
大 津 真 一 * 
長 沢 伸 也 ** 
 
Analysis of Innovation in Long-Standing Company in Kyoto 





A lot of long-standing companies exist in Japan. These companies created innovations repeatedly 
and have survived. In this paper, We picked up Kyoto confectionary master “Tsuruya-Yoshinobu” 
founded in 1803. Tsuruya-Yoshinobu’s confectionary are very popular and often offered at tea 
ceremony. We interviewed 7th-generation president Shinichiroh Inada, and analyzed innovations in 
Tsuruya-Yoshinobu’s history. We tried to apply Christensen’s innovation model, especially two type of 
disruptive innovation, “low-end disruption” and “new-market disruption.” 
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 2 ．先行研究 
 2．1 老舗企業におけるイノベーションの研究 
老舗企業における変革＝イノベーションについては、吉川が三井越後屋の屋敷売りから店頭売りに移
行した事例や、任天堂がゲーム業界へ進出した事例に対して、クリステンセンの持続的イノベーション






















出典：Christensen 2003, p44 をもとに筆者作成 
 





2009, p.70）、京都は東京の 3 倍以上の老舗出現率になっている（表３）。 
 
表３ 都道府県別 老舗出現率順位 
順位 都道府県 老舗企業数 企業数 老舗出現率 
1 京 都 901 24,668 3.65% 
2 島 根 268 7,667 3.50% 
3 新 潟 937 27,812 3.37% 
4 山 形 410 12,604 3.25% 
5 滋 賀 353 11,345 3.11% 
… …… …… …… …… 
42 東 京 1,675 172,254 0.97% 
43 神奈川 559 60,606 0.92% 
44 鹿児島 115 12,982 0.89% 
45 北海道 516 59,342 0.87% 
46 宮 崎 97 11,895 0.82% 
47 沖 縄 9 11,383 0.08% 
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覚の和菓子を開発したり、菓遊茶屋と呼ぶカウンター席形式での和菓子の対面実演販売を行うなどの革
新的な取り組みを行ったりしている。伝統と革新の両方を併せ持った老舗企業と言える。 







 4 ．鶴屋吉信の概要 



















 4 ．2 鶴屋吉信の 4P 分析 




柚餅 京観世 つばらつばら 
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表４ 鶴屋吉信の 4 P 





Price ・生菓子は比較的高め ・半生菓子・干菓子は、リーズナブルなものも扱っている 
Place 
・店舗は直営が京都 1 店舗、東京 2 店舗 
・全国百貨店・キオスクなどに主要都市80箇所 
・WEB による通信販売も実施 
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 5．1 持続的イノベーション 
持続的イノベーションは、従来製品よりも優れた性能で、要求の厳しいハイエンドの顧客獲得を狙う












 5．2 破壊的イノベーション 
次に破壊的イノベーションの観点から分析を行う。 
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